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Resumen 
Introducción: La Diabetes Tipo 2 es un problema de salud pública mundial, con una reincidencia de hospitalizaciones cada día 
más alta causada por la carencia de autocuidado, el cual puede promoverse a través de la educación en salud. Objetivo: Evaluar la 
capacidad de agencia de autocuidado en pacientes hospitalizados con Diabetes tipo 2 antes y después de una intervención de 
educación en salud. Materiales y métodos: Estudio prospectivo, cuasi experimental pre-test, post test con un solo grupo 
poblacional de 76 pacientes; se empleó la Escala de valoración de agencia de autocuidado (ASA) con un alfa de CronBach de 0,74 
para la medición de autocuidado; se diseñó un video como intervención de educación en salud para promover el autocuidado. 
Resultados: Antes de la intervención, el 87,3% de la población de estudio presentó baja capacidad de agencia de autocuidado. Sin 
embargo, este porcentaje se redujo a 45,9% después de la intervención. Conclusiones: La educación en salud durante la 
hospitalización de pacientes con diabetes tipo 2, genera cambios positivos en su autocuidado, por cuanto incentiva estilos de vida 
saludables y estimula a los profesionales en salud a brindar un cuidado de estos pacientes con un enfoque en educación en salud. 
Palabras clave: Educación en salud; autocuidado; diabetes tipo 2; enfermería (Fuente: DeCS, Bireme). 
Abstract 
Introduction: Type 2 Diabetes is a global public health problem that currently shows a high recurrence of hospitalizations due to 
a lack of self-care, which could be improved through health education. Objective: To assess the capacity of self-care agency in 
hospitalized patients with type 2 Diabetes before and after a health education intervention. Materials and methods: A 
prospective, quasi-experimental, pre-test/post-test study with a single population group of 76 patients. The Self-Care Agency 
Scale (SAS) was applied, using a CronBach alpha of 0.74 to measure self-care. A video was designed as the health education 
intervention to promote self-care. Results: Before the intervention, 87.3% of the study population showed a low capacity for self-
care agency. However, this percentage decreased to 45.9% after the intervention. Conclusions: Health education during 
hospitalization of patients with Type 2 Diabetes triggers changes in their self-care capacity as it encourages healthy lifestyles and 
motivates health professionals to provide patient care with an increased focus on health education. 
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en contextos diferentes. De igual manera, es 
importante identificar variables confusoras en 
próximos estudios ya que estas podrían generar 
aspectos importantes para los cambios de 
comportamiento que contribuyen en el autocuidado. 
Se recomienda realizar trabajos similares en 
personas con otras enfermedades crónicas, ya que 
contribuye a fomentar la disciplina de autocuidado 
mejorando su calidad de vida. 
Conflicto de intereses: No se presentaron conflicto 
de intereses. 
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